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tRASGOS A UTOBIOGRAFICOS Y CRONOLOGIA DE DON 
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Naci11~ümto y prime1·os años 
La obra de Castellanos abunda en datos autobiográficos. El autor, 
quizás sin pensarlo, nos dejó una serie de informaciones personales que 
permiten seguh- el curso de su vida. Por otra parte, doctos biógrafos del 
autor de las Elegías han hecho el recuento cronológico de una existencia 
tan agitada como la del cronista. Entre ellos debemos recordar a Vergara 
y Vergara, Caro, Paz y Mélia, González Palencia, Otero D'Costa, Pa:rra, 
Mesanza y Rojas, en los escritos mencionados anteriormente. 
"Y un hombre de Alanís, natu1·a.lmío .. . ". (1). 
Corresponde a Vergara y Vergara el mérito de haberse fijado en el 
verso de Castellanos para señalar a Alanís como lugar de su nacimiento. 
Lo pasaron por alto Nicolás Antonio y Aribau, editor de las Elegías e11 
la edición Rivadeneira, quienes afirman que nació en Tunja , afirmación 
que rechazó en su tiempo el Coronel Acosta. 
A d011 José Fernández Espino, autor del Cu1·so histórico de literatu.~·a 
española (1871) debemos el hallazgo de la partida de bautismo de Cas-
tellanos (2). 
P or ella sabemos que en la Villa de Alanís, provincia y arzobispado 
de Sevilla, del antiguo partido de Cazalla de la Sierra, recibió las aguas 
del bautismo don J oan de Castellanos el domingo 9 de marzo de 1522. 
Alanís "está situada al f inal de la Sierra Morena en una hondonada 
entl·e dos cerros, uno al norte y otro al sur, cubiertos de encinas , alcol·-
noques y olivos, provista de abundantes aguas. En una eminencia que 
domina el poblado se ven las ruinas de un castillo árabe y muy cerca 
de allí la vieja ermita de San Juan, que como la de la Veracruz y la de 
la Virgen de las Angustias patrona de la Villa, se encuentra en ruinas. 
La iglesia pt·incipal, dedicada a Nuestra Señora de Las Nieves, es de una 
sola nave, muy húmeda y desmantelada, sus altares y sus imágenes fue-
ron quemados en 1936 por la revolución marxista; una gruesa espadaña 
le sirve de campanario; a s u vera se halla la ermita de Jesús Nazareno. 
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Las casas son todas de teja, de una o dos plantas, muy bien enlucidas 
de cal, como las de todos los pueblos de Andalucia; las calles pavimen-
tadas y aseadas, una de las cuales lleva el nombre de Juan de Castella7Ws. 
Sus habitantes en su mayoría viven de la agricultura y de la cria de 
ganado lanar y cabrío. En sus campos se produce trigo, maíz y demás 
cereales de t ierra fria" (3). 
Fueron sus padres Cris.tóbal Sánchez Castellanos y Catalina Sánchez, 
hija de Juan Serena e Isabel Martín Santana, como lo afirma ella misma 
en 1660 al solicitar una información para enviar a las I ndias. Podían 
exhibir su condición de cristianos viejos y limpieza de sangre. Fruto del 
trabajo de s us progen itor es fueron los bienes patrimoniales de don J oan 
en San Nicolás del Puerto, que alcanzaban a la suma de veinticinco mil 
marnvedíes , que administraba cuidadosamente la madre. 
Alanís es un pueblo de labradores. Los her manos de don Joan as í lo 
confiesan. Viven del oficio ellos y s us mujeres y sus hijos. Se llaman el 
uno Alonso González Cas tellanos, padre del clérigo Alonso de Cas tellanos, 
y el otro Francisco, casado con Catalina Fernández, padres de Maria 
Gonzñlez Castellanos . T odavía no ha comenzado la fuga de los moradores 
hacia las ciudades que hechizan a los v ill anos, pero ya se siente la atrac-
ción de América. Uno de ellos ya es tá allí, los otros "se han deshecho 
de mucha parte de la h acien da y ganados que acá tenían con este inten-
to" y tratan en 1556 de buscar fortuna al lado de don Joan. 
La infancia de Cas tellanos debía transcurrir en Alanís y San Nicolás 
del Puerto. La vida del campo es la verdadera vida, pues en realidad 
de todo dis pone e l lab1·ador. E s la independencia y soledad al mismo tiem-
po. Es rico en !'U pobreza porque nunca falta el pan, el vino, la leche, 
la miel y el aceite. Construye s u casa con las maderas de sus árboles y 
la cera ilumina s us alegrías y es luz en los momentos luctuosos. Es vida 
de simetría y regularidad; en el campo la autoridad y el orden son m ás 
espontáneos y la tradición más sólida. 
Sus largas permanencias en San Nicolás del P uerto que él llamó "pa-
tria mía", hicieron pensar por un t iempo al P adre Mesanza que h abía na-
cido allí. Así lo sugirió en un a r tículo aparecido en el Boletín de Historia 
y A ntigiiellacles en 1920, en el cual de paso dudó de que la partida de bau-
t ismo de 1522 se refiri era a nues tro cronista. En ese entonces pensaba 
el docto investigador que Castellanos había nacido en 1512-1513 y que 
el registro parroquial podía referirse a un hermano del mismo nombre. 
No conocía el memorial de doña Catalina en el cual dos de los testigos, 
F ranci sco Gonzáiez y el bachiller Miguel de H eredia afirman h aber visto 
la partida en que aparece bautizado e l domingo nueve de marzo de 1522. 
En un segundo artículo que con el título de Juan de Castellanos. Crono-
logía, publicó en 1942 en el mismo Boletín aceptó como un hecho su na-
ci miento en Alanís en la fecha conocida. 
Al cuidado del párroco del lugar, Bachiller Mi~uel de Heredia, hizo 
Castellanos s us primeros es tudios . El Bachiller afirma que "lo crió y 
enseñó gramática preceptiva, poes ía y oratoria en la ciudad de Sevilla 
en donde tenía E s tudio General y fue allí s u repetidor saliendo de s u 
poder hábil y suficiente para poder enseñar y leer gr amática en todas 
e cualesquier partes donde él quis iese" ( 4). 
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Así se desvanece la venida de Castellanos en la infancia y sus estu-
dios en América. No fue al lado del obispo Manso, como piensa Otero 
D'Costa, en donde se instruyó en el latín y humanidades que más tarde 
le s it·vieron pata t·ecibir las órdenes sagradas. Cuando fray F r ancisco de 
P edroche depone en la információn levantada por Castellanos para optar 
e l beneficio de T unja, a f irma el franc iscano que lo conoció "siendo mu-
chacho etl la Villa de Alanis", que bien podemos entender como los pr i-
met·os años de la mocedad. 
El paso a. las I ndiu..s 
Y 1l-n hombn~ de Ala.nís, na.tural m-ío, 
D el fuerte Boriqnén, pesada. peste, 
Dicho Joan de L eón,, con. cuyo b1-ío 
Aquí cobró valor cristiana hueste, 
Td1.jonos a las Indias 1m navio, 
A 1ní v a Baltasa.?· u?~ hijo deste, 
Que hizo cosas dig·nas de memcri.a 
Qne el buen Oviedo 7>one po?· histo,·ia (5) , 
La fecha del paso de Castellanos a las Indias es uno de los puntos 
más oscuros y debatidos de su vida. Los hi storiadores que han t ratado de 
la cronología ele] Beneficiado han fijado fechas que fluctúan entre los 
años 1530-1541. 
Según Otero D 'Costa pasó a las Indias en 1530; el señor Caro dice 
que en 1534, probablemente con Jerónimo de Ortal ; Paz y Mélia en la 
misma fecha con Or tal o al año s iguiente con Jiménez de Quesada, Con-
zález Palencia fija la misma fecha. Para el seño1· Parra en 1536 con Ortal 
n Pedro Fernández de Lugo. El P adre Mesanza en 1541 y don Ulises 
Rojas en 1540-1541. Si se tiene en cuenta que Castellanos nació en 1522 
y que hizo es tudios de gramática y humanidades en Sevilla, tenemos que 
descartar las fechas 1530-1536 y acoge1· las de 1540-1541 como las más 
probables, pues no es de creet· que un niño de ocho o catorce años hubiera 
sido repetidor del Bachiller Heredia y "hábil y suficiente para poder en-
señar o leer gramática". 
NOTAS 
Para mayor facilidad en cl eot.ejo dc las eit.as de Castellanos he escogido ln ed.ieión 
de la Biblioteca de la Prcside>tcia d e Colombia J) Or ser la última edición completa de las 
obras del cronista y p o r el hecho de que habiendo s ido impresa en Colombia. se. s upone 
que. está en manos de muchos investigadores y amantes de la historia. 
(1 ) VoL I . p . 247. 
(2) La partida de bautismo de C a.$tellanos es como sigue: "Este mis mo d.in domlogo. 
nueve del mes de Marzo de mil é quinientos é veinte y dos años. bauticé yo, Juan Gon-
zalez Rico, clérigo. cura. ó. Juan. fijo de Cristobal Castellanos é de su muger legftima: 
fuerón s us padrinos. Anton Martin , de Alonso. Martín é Pero estevnn. é Pero de Go.Jves 
é mugeres legftlmns.- :Toannc:s Gon znlez Rico, clérigo". (En Pa:z. y Mélia. H i iJwria. dd 
NtUvo Reino de Granada por Junn de Castellanos:. tomo II. p . 370 s .. 
(3) Uüses Rojas, Joum. de Caatellauoa. p . 8 y s. 
(4) lbid. p. 223. 
(5) Vol. l, p. 247. 
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